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Neste projeto que tem apoio da reitoria,  poderão participar alunos da
UFRGS de graduação e pós-graduação de ambos os sexos. Os treinos
ocorrem no Ginásio de Esportes da ESEF nas segundas e quartas-feiras
das 17 às 19hs e sábados. A supervisão é de um professor do curso e
conta ainda com um bolsista de extensão, um aluno de pós-graduação e
6 acadêmicos voluntários. Foi estruturado com o objetivo de propiciar aos
acadêmicos da UFRGS um espaço para  a  prá t ica  espor t iva ,
possibilitando a participação em campeonatos universitários. Este projeto
abrange outros aspectos, possibilitando que os acadêmicos da Educação
Física e áreas afins possam ter vivências práticas no ambiente esportivo,
onde realizam o planejamento do treinamento, avaliações, execução do
treino, análise e observações de jogos e agreguem pesquisas cientificas
nesta modal idade.  Atua lmente temos em torno de 40 a lunos
participandos das equipes oriundos de várias unidades acadêmicas.
Tem-se obtido excelentes resultados em torneios e campeonatos tanto no
âmbito universitário como municipal. Contudo, os resultados vão muito
além das quadras, tem interagido com a disciplina de Futsal da
graduação e também com o Curso de Especialização A Ciência Aplicada
ao Futebol e Futsal.
